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Altan
Der ki..
Altan ERBULAK’la bu söyleşiyi, Genel 
Yayın Danışmanımız Sayın Etem ÇA­
LIŞKAN yapacaktı. Sayın ERBU- 
LAK’ın Milliyet’teki odasına girdiğim­
de Etem Ağabey çoktan gelmişti. Ama 
gördüm ki iki eski dost eskilerden sö- 
zetmeye, biribirlerine takılmaya çok­
tan başlamışlar.
Çaylarımızı yudumlarken sohbetleri 
daha da koyulaştı. Bu “dost” insanların 
“dost sohbetini bir başka kişinin anlat­
masının daha doğru olacağını düşün­
düm ve kasetçaların tuşuna bastım.
İlk kez tanışmıştım ERBULAK’la ve et­
kinliklerinden tanıdığımın tersine asık 
suratlı, kibirli birisiyle karşılaşacağımı 
umuyordum. Çok yanılmışım. Odasın­
da neredeyse güller açacak gülücükten. 
Öylesine dost, öylesine yakın, öylesine 
rahat ki tanımlayamam. Fotoğraflarını 
çektiğimizde bile şov yapıyor, kahkaha­
ları duvarlarda yankılanıyordu.
Altan ERBULAKi bilmediğiniz yönle­
riyle sîzlere tanıtmaya çalışmaktan 
mutluluk duyuyorum.
Selahattin YALÇIN
PERON: Sayın ERBULAK, önce 
nasılsınız? Dilerseniz bu konuşma­
mız bir söyleşiden çok sohbet hava­
sında geçsin. Hazır Etem ÇALIŞ­
KAN da yanınızda. Örneğin, şöyle 
başlayalım: Ne yaparsınız, ne eder­
siniz?
ERBULAK: Efendim ben önce çi­
zerim. Bakın, nasıl çizerim? Etem 
ÇALlŞKAN’ın benim için uyarladı­
ğı bir şiir vardır. Biliyorsunuz, Etem 
aynı zamanda hattattır. O güzel ya­
zısıyla yazdı, ben de onu bir güzel 
çerçeveletip duvara astım.
PERON: Rica etsek, okuyabilir mi­
siniz?
ERBULAK: (Eliyle ÇALIŞKAN’ın 
dizine vuruyor) Nasıldı Etem? Oku 
bakalım.
ÇALIŞKAN: Sen oku camıım... 
ERBULAK: Peki, peki. Şöyleydi: 
“Altan der ki boyum kısa 
Bu mu oldu size tasa?
Kağıt kalem, bir de masa 
Benden âlâ çizen var mı?”
PERON: Ne zaman yazmıştı bunu? 
ERBULAK: Demek ki, şöyle böyle
25 yıl kadar önce. Yeni Sabah’ta 9 
yıl birlikte çalıştık Etem’le. Yeni Sa­
bah Babıali’de en sevdiğim gazete­
lerden biriydi ve kapandığı için ay­
rılmıştım oradan.
PERON: Sizi kamuoyu çok yakın­
dan, renkli bir kişi olarak tanıyor. 
Ama ben şunları öğrenmek istiyo­
rum: Nerede, ne zaman doğdunuz?
Acılarınızla, sevinçlerinizle nasıl 
yaşadınız?. BabIali’ye kadar nasıl 
geldiniz?
ERBULAK: 1929 yılında Erzu­
rum'da doğdum ve Erzurum lu ol­
maktan her zaman sevinç duydum, 
kıvanç duydum. Babam subay ol­
duğu için sayesinde bütün Anado­
lu’yu dolaştım. Neredeyse göçebe 
hayatı yaşadık diyebilirim. Denkler 
çözülmeden 45 gün bir yerde kaldı­
ğımızı bilirim.
Bu göçebe yaşamı, benim çocukluk 
anılarımda çok önemli bir yer tutar. 
Bana hoca olabilecek tüm olayları 
o dönemde yaşadım çünkü. Bence 
hoca, sınıfta kapıyı açıp kürsünün 
arkasına geçen adam değildir. En 
büyük hoca, yaşanılan olaylardır. 
İnsanlara en güzel dersi o hocalar 
verir.
PERON: Size hocalık yapan çok 
değişik olaylar yaşadınız mı?
ERBULAK: Ömrümce yaşadım, 
şimdi de yaşıyorum.
Örneğin 1941 -1942 yıllarında ben 
Bulgaristan’ın Almanlar tarafından 
işgal edildiğini gördüm. Kırklare- 
li’nde, Dereköy’deydik. Babam 
oraya tayin edilmişti ve Dereköy 
boşaltılmıştı. Ben de o bomboş köy­
de tek başıma kimi zaman dost ola­
rak, kimi zaman düşman olarak sa­
vaş oyunları oynardım. 10 -11  yaş- 
larındaydım.
Bir gün tepeye çıktığımda korkuyla 
geri döndüm. Çünkü sınırda Bulgar 
bayraklarının indirilip yerine Al­
man bayraklarının, gamalı haçların 
çekildiğini gördüm. Şimdi bile ha­
tırladıkça tüylerim diken diken 
olur. Gözümün önünde bir ülkenin 
kaderi değişiyordu. Böyle bir olayı 
görmek her insana kısmet olmaz.
ÇALIŞKAN: Altan, senin çocukluk 
anıların pek çoktu.
ERBULAK: Tabii bunların çoğunu 
burada anlatmak olanaksız. Ama 
çok önemli bir iki şey var,onları an­
latayım.
O sıralarda ben cambaz gibi ata bi­
nerdim. İlokulu bitirdiğimde bir ta­
ne sten makineli tabanca omuzum­
da, bir tabanca belimde, altımda 
“Delikır” adında bir at, ayağımda 
çizme, bir de kırmızı kazak, tam bir 
efe... Oralarda dolaşıp dururdum.
Bu arada bir saatçinin, daha sonra 
bir ayakkabıcının yanında çalış­
maya başladım. Bugün bile otursam 
örsün başına, iyi ayakkabı yaparım.
İstanbul’a geldiğimizde Galata 
Köprüsü’nden geçerken aşağıda 
yelkenli kayıklar görmüştüm. 
“Aaa... Bakın, denizin üstüne çadır 
kurmuşlar.” demişim. Bir sürü çadır 
sanmıştım onları. Çünkü hayatım 
çadırda geçmiş.
Hayatımda yumurtayı pa­
rayla almamışım ki... Fol­
luktan alınır yumurta. 
Beklersin, akşama üç tane 
daha alırsın.
ÇALIŞKAN: Yumurtayı anlat, yu­
murtayı...
ERBULAK: Olur, anlatayım. İstan­
bul’a geldiğimde beni en çok şaşır­
tan şeylerden birisi, yumurtanın pa­
rayla satılması olmuştu. Annem ba­
na bakkaldan dört yumurta almamı 
söyledi. Ben de fırladım, gidiyorum. 
“Nereye gidiyorsun?” diye sordu 
annem. “Bakkala, yumurta alma­
ya.” dedim. “Para almadın.” dedi. 
“Aaa... Yumurta parayla mı alını­
yor?” dedim. Yani ben hiç alışma­
mışım. Hayatımda yumurtayı pa­
rayla almamışım ki... Folluktan alı­
nır yumurta. Beklersin, akşama üç 
tane daha alırsın. Ekmeğin bile pa­
rayla satılmasına zor alışmıştım.
İstanbul yaşantısı birdenbire aklımı 
karıştırmıştı benim. O dönemde 
anımsadığım şeyler arasında gra­
mofon var örneğin. Sahibinin sesi 
köpek marka. Kolla kurulurdu, da­
ha sonra elektrikli olanları çıktı.
Ortaokul döneminde karikatüre 
merak sardım. Babam da çok iyi 
yağlıboya resim yapıyordu. Kendisi 
Medine kuşatması sırasında İngiliz- 
lere esir düşmüş. Orada Nurettin 
ARSAN’la birlikte “Kafes” adında 
bir gazete çıkartmışlar. Babam o ga­
zeteye karikatürler çizmiş.
PERON: Babanızın adını öğrenebi­
lir miyiz?
ERBULAK: Elbette. Kadri ERBU­
LAK. Emekli İstihkam Binbaşısı. 
Cumhurbaşkanı Sayın Kenan EV- 
REN’in de hocasıdır. Harp Oku- 
lu'ndan.
PERON: BabIali’ye nasıl geldiniz?
ERBULAK: Bunu herşeyden önce 
aileme borçluyum. Allah rahmet 
eylesin babam öldü, annem yaşıyor 
ama her ikisi de kendilerinden hep 
saygıyla söz ettiğim insanlar oldu­
lar. En çok sevdiğim insanlar oldu­
lar. Çünkü bana herşeyden önce 
onlar yön verdiler. O günün koşul­
larına göre beni bugünün uygar öl­
çülerinde nasıl yetiştirdiler, buna 
şimdi bile şaşıyorum.
Örneğin o dönemde bir çocuğun 
gazeteci, karikatürcü olması, aile­
nin yüz karası olması demekti. Mü­
hendis olmak,mimar olmak fikirleri 
ağır basardı. Yani para kazanmak 
daha önemliydi. Ama ailem bana 
yol gösterdi. Onlar bana kendi iste­
ğim doğrultusunda yön vermemi 
sağladılar.
O dönemin çocuğu olan ben BabIa­
li’ye çok zor geldim. Her kapıdan 
kovularak. Resmen kovularak.
PERON: Hangi yıllarda oluyor bu 
geliş?
ERBULAK: 1946-1947 yıllarında 
geldim. O dönemde Cemal Nadir 
Bey var, Ramiz Bey var, Orhan Ural 
Bey var.
PERON: Önce kiminle karşılaşmış­
tınız?
ERBULAK: Benim Babıali’de ilk 
karşılaştığım yazar-çizer Adnan 
Tahir’di, Allah rahmet eylesin. Ba­
na “Akbaba’ya gel, seni Yusuf Zi- 
ya’yla tanıştırayım.” dedi.
Nehar çıktı, “Bugün çok 
sinirli, yann yine gel.” dedi 
bana. Ben şöööyle merdi­
venin yüksekliğine bir 
baktım, “Yann yine gele­
bilirim.” dedim.
Gittim ama orada Adnan Tahir’i bu­
lamadım. Bir yere gitmiş. Baktım, 
bir delikanlı oturuyor. “Hocam ben 
karikatür çizerim.” dedim. “Ben de 
öyle. Adım Nehar Tüblek." dedi ba­
na. İşte Nehar’la ilk kez orada tanış­
tım. Bugün adını anmaktan onur 
duyduğum, çok sevdiğim bir insan­
dır Nehar. Benden de dört-beş yaş 
büyüktür.
Hemen ilgilendi benimle. Çalışma­
larımı gördü, “Şurasını şöyle yapa­
lım burasını böyle yapalım.” dedi. 
Ben aceminin de acemisiyim ama 
kendimi dünyanın en büyük kari­
katürcüsü olarak görüyorum.
On dakika sonra Yusuf Ziya Ortaç 
geldi. “Efendim, ben karikatür...” 
demeye kalmadı. Yusuf Ziya beni 
koltuklarımdan tuttuğu gibi merdi­
venden aşağıya fırlattı. Bereket ver­
sin tahta merdivendi. Ben neye uğ­
radığımı anlayamadan paldır kültür 
aşağıya yuvarlandım. Ardından da 
karikatürleri attı.
Allahtan bugünkü durumum yok. 
At sırtından yeni inmişim, son dere­
ce çeviğim o sıralarda.
katürüm yayınlandı. O günden bu 
yana da, aşağı yukarı kırk yıldır he­
men hemen hiç yayınlanmadığı gün 
olmadı.
PERON: İlk karikatürünüzü hatır­
lıyor musunuz?
ERBULAK: Elbette hatırlıyorum. 
İstanbul’daki saatlerle ilgili dörde 
böldüğüm bir karikatürdü. Konu 
olarak da İstanbul’da havaların ve 
partilerin siyasetini ele almıştım.
ÇALIŞKAN: Altan’cığım, bu kari­
katürü bulabilir misin? Bulabilirsen 
onu da bu sayfada PERON okurları 
için yayınlayalım.
ERBULAK: Valla Etem’ciğim, evde 
bir köşede duruyordu. Bulabilirsem
Yusuf Ziya içeri girip kapıyı kapat­
tı. Nehar çıktı, “Bugün çok sinirli, 
yarın yine gel.” dedi bana. Ben şöö- 
öyle merdivenin yüksekliğine bir 
baktım, “Yarın yine gelebilirim.” 
dedim.
Ertesi gün yine gittim. Bu kez Yusuf 
Ziya “Vaay, üstat....” diye karşıladı 
beni. Ve bu olaydan ben kendisine 
tam beş yıl sonra söz ettim. “Ben 
mi? Hayatımda böyle bir şey yap­
madım.” dedi.
Çok şey öğrendiğim bir insandır 
Yusuf Ziya.Karikatürü öğrendiğim, 
BabIali’yi öğrendim, mizahı öğren­
diğim bir insandır.
Hergün Gazetesi’ne girdim, başla­
dım gazeteciliği öğrenmeye. Klişe- 
hane sildim, mürettiphane temizle­
dim, dizgi yaptım. 1948'de ilk kari­
sevinerek getiririm. Oğlum... Şu 
çayları yenile bakalım. (Çaycı gir­
mişti içeriye.) /
PERON: Bundan sonraki gelişme­
ler nasıl oldu, Sayın ERBULAK?
ERBULAK: Ondan sonra hergün 
çıkmaya başladı karikatürlerim. 
Yusuf Ziya’nın bana karşı tutumu 
iyice değişti. Sonra da kapak çizdir­
meye başladılar. Ve ben 19 yaşım­
da, Akbaba Dergisi’nin Yazı İşleri 
Müdürü oldum.
PERON: Bu arada okul konusuna 
hiç değinmediniz.
ERBULAK: Ben o zaman Güzel Sa­
natlar Akademisi’ndeydim. Cemal 
Tollu’nun atölyesinde. Cemal Tol- 
lu, Feyaman Duran, İbrahim Çal- 
lı.bütün bunlar bizim hocalarımız­
dı
ÇALIŞKAN: O dönemde karika­
türcü olarak kimler vardı?
ERBULAK: O dönemde Semih 
Balcıoğlu, Bedri Koraman, Suat Ya­
laz, Eflatun Nuri, Turhan Selçuk, 
Ali Ulvi, Ferruh Doğan, Nehar Tüb- 
lek, Mistik gibi arkadaşlarla 1950 
kuşağını oluşturmuştuk.
ÇALIŞKAN: Bu kuşak öncesi na­
sıldı?
ERBULAK: Bu kuşak öncesi Ra- 
miz, Cemal Nadir, Necmi Rıza, Şev­
ki, Orhan Ural gibi isimler vardı.
PERON: Sanıyoruz o çağlarda 
Türk karikatürcülüğü büyük geliş­
meler göstermişti.
ERBULAK: Hem de çok büyük. Bu 
arada gazeteler de artık günlük ka­
rikatürcülerinin olması gereğine 
inanmışlardı.
Sonra VATAN Gazetesi’ne geçtim. 
Ahmet Emin Yalman gibi gerçekten 
büyük bir gazeteci ile çalıştım.
Bu arada çok büyük bir akıllılıkla 
hiç ertelemeden askere gittim ve as­
kerliğimi er olarak Erzincan’da 
yaptım. O dönemde akademi me­
zunları yedek subay olamıyorlardı.
Dünyanın en kötü askeriydim her­
halde. Kepimi hiçbir zaman başıma 
göre yaptırmadım. Postalımın hiç­
bir zaman bağı olmadı. Kaputum 
hep yerlerde sürünürdü, kısalttır- 
mazdım.
PERON: Askerlik göreviniz bittik­
ten sonra yeniden VATAN’a mı 
döndünüz?
ERBULAK: Hayır. Askerden sonra 
Yeni Sabah’a geldim.
Bir Vespa motosikletim 
vardı, en şık şekilde biner­
dim. Fötr şapka, fular, kaş­
kol, en kravat, en gömlek...
Etem de oradaydı. Tam dokuz yıl 
Yeni Sabah’ta deyim yerindeyse şı­
marık bir çocuk gibi çalıştım. Hatır­
larsın o günleri, değil mi Etem?
ÇALIŞKAN: Hatırlamaz olur mu­
yum? Hasbi Tembeler'likten yeni 
kurtulmuştun.
ERBULAK: Doğru. Ben o dönem­
de askerliğimin tersine olağanüstü 
şık giyinen bir insanım. Birdenbire
yiizseksen derece değiştim ve nere­
deyse en şık adamı oldum İstan­
bul'un. 1960 yılına kadar sürdü bu 
şıklığım, blucinle tanışıncaya ka­
dar.
ÇALIŞKAN: Bir Vespa'n, bir de 
melon şapkan vardı.
ERBULAK: Evet, vardı. Bir Vespa 
motosikletim vardı, en şık şekilde 
binerdim. Fötr şapka, fular, kaşkol, 
en kravat, en gömlek...
PERON: Tiyatroya nasıl başladınız 
Sayın ERBULAK?
ERBULAK: Öğrene öğrene. Hal­
dun Dormen Amerika’dan gelmişti. 
Biz de o zamanlar aile arasında ko­
miklikler yapıyoruz. Ahbaplıklar, 
dostluklar filan var. Tiyatrolara gi­
dip geliyorum, tiyatroyu çok sevi­
yorum. Bakırköy Halkevi’nin tiyat­
ro bölümünde amatör olarak yıllar­
ca bulundum.
Haldun’u da arasıra görüyorum. 
Bana bir gün: “Tiyatro yapmak ister 
misin?” diye sordu. Benim kariye­
rim yok, tiyatro yapmak kimin had­
dine? Zaten işim var, gücüm var. 
“İstanbul Üniversitesi’ne bağlı 
amatör bir topluluğum var, 40 kişi­
lik de bir salonumuz var. Orada oy­
nar mısın?” dedi. “Olur, oynaya­
yım." dedim. 1954-1957 yılları ara­
sında, üç yıl orada oynadım.
Haldun Dormen “Bir tek 
oyun oyna ve git.” dedi ba­
na. Bir tek oyun oynadım 
ve gidemedim.
ÇALIŞKAN: Hangi salondu bu?
ERBULAK: Cep Tiyatrosu. Hal­
dun Dormen’in yönetiminde orada 
çok güzel üç oyun oynadım ve bu 
oyunlar olağanüstü başarılı oldu. 
Önceleri haftada iki günle başladık, 
derken bütün hafta oynadık.
ÇALIŞKAN: Bu salon çok ilginçti, 
değil mi? Hatırladığım kadarıyla 
sahne ile seyirci birlikteydi, içiçey- 
di.
ERBULAK: Evet. Elli santim vardı 
aramızda ve seyirciyle aynı düzey­
deydik. Büyük bir odaydı zaten sa­
lon dediğin. Yarısı seyirci, yarısı 
oyuncu.
Sonra Haldun Dormen Küçük Sah­
ne'yi aldığında “Ben profesyonel 
oyuncu olmam." dedim. “Bir tek 
oyun oyna ve git.” dedi bana. 
1957'de bir tek oyun oynadım ve gi­
demedim. Bırakamadım tiyatroyu. 
Bulaşmıştım artık. Fakat BabIali'yi 
de bırakamadım.
ÇALIŞKAN: Şimdi Altan, gazete, 
tiyatro filan derken biz bir şeyi 
unutmayalım. Sevdiğin bir yemek 
de vardı senin. Galiba sen en çok 
menemeni severdin. Oyuncuların 
çoğu neden hep menemeni sever­
ler? (Bir yandan da bıyık altından 
gülümsüyordu Etem Ağabey. Bir 
şeyleri kurcalamak istediğini anla­
mıştım.)
ERBULAK: Kolay olduğu için bir. 
Tiyatro sahnelerinde en kolay ye­
necek olan şey yumurtadır. Yumur­
ta her şey olabilir sahnede. En bü­
yük ziyafet de olabilir, bir köşede 
mendil içinde yenebilecek bir ye­
mek de.
ÇALIŞKAN: Başka, başka?
ERBULAK: Ayrıca menemen, bili­
yorsunuz domatesle yapılır. Yu­
murta ve domatesin bir önemi daha 
vardır sanatçılar için. Bazı ateşli se­
yirciler oyun ya da oyuncularla ilgi­
li beğenilerini, sahneye uzaktan 
hızla sundukları yumurta ve doma­
teslerle belli ederler. (Karşılıklı gü­
lüşmeler) Ama çok şükür, ben böyle 
bir şeye rastlamadım.
PERON: Sinema çalışmalarınız na­
sıl başladı?
ERBULAK: Gazete, tiyatro derken 
sonunda sinemaya bulaştım. 1954 - 
1960 yılları arasında yirmibir film 
çevirdim. Benim yaşımda olanlar
çok iyi anımsarlar, bir “Çitlembik” 
serisi yaptım. Allah rahmet eylesin, 
senaryolarını Sadık Şendil yazardı. 
Müthiş tutmuştu.
O zamanlar “jön”ler, herkesin hay­
ran hayran baktığı yakışıklı artist­
lerdi ve filmin iyi kızları sonunda 
hep onlara kalırdı. Seyirciler de on­
lara baktıkça hep iç geçirirlerdi, 
çünkü o güzel kızlar ancak o yakı­
şıklı jönlerle kalabilirdi. Genel izle­
nim buydu.
Neyse ki Çitlembik’le birlikte be­
nim gibi yamru-yumru, eğri-büğrü 
bir adam geldi beyazperdeye. Ve 
sonunda kızlar hep bana kaldı. İşte 
o zaman çok tuttu seyirci. Bir bakı­
ma beni kendileriyle özdeşleştirdi­
ler.
1960 yılında sinemayı bıraktım. 
Çünkü o sıralarda Türk sinemacılı­
ğı bozulmaya, yozlaşmaya başla­
mıştı. Ayrılırken de “Allah bu mes­
lekten ekmek yiyenlere acısın." de­
dim.
İnsanlar biribirlerine 
“N’aber yenge, enişte?” 
demeyi bırakıp “siz” de­
dikleri zaman, “lütfen” de­
dikleri zaman Türk tiyat­
rosu daha iyi olacak.
PERON: Sinemayı bırakabildiniz 
ama tiyatro için neler düşünüyor­
sunuz?
ERBULAK: Tiyatro canlı bir olay. 
Seyirciyle karşı karşıyasınız, iç içe­
siniz. Nefesini duyabiliyorsunuz. 
Sahnede ikiyüzlülük, aldatmaca fi­
lan yok. Yapabilirseniz reaksiyon 
alırsınız, yapamazsanız alamazsı­
nız. Yani anında olur her şey. Yaşa­
yan bir olay.
PERON: Türk tiyatrosunun gelece­
ğiyle ilgili düşüncelerinizi öğrene­
bilir miyiz?
ERBULAK: Türk tiyatrosunda şu 
ana kadar iyi kötü bir yerlere gelin­
di ama bundan sonra ne olur, bile­
mem. Bunun tartışmasına da gir­
mek istemem. Şu kadarını söyleye­
yim, iyi olması gerekir. Ama birçok 
şeye paralel olarak iyi olması gere­
kir.
Bugün Türk ekonomisi daha iyi ol­
duğu zaman Türk tiyatrosu daha iyi
olacak. Trafik kazaları azaldığı za­
man Türk tiyatrosu daha iyi olacak. 
İnsanlar birbirlerine “N’aberyenge, 
enişte?” demeyi bırakıp “siz” de­
dikleri zaman, “lütfen” dedikleri za­
man Türk tiyatrosu daha iyi olacak. 
Yani bir ülkede tiyatro iyiyse eğitim 
kötü, tiyatro kötüyse eğitim iyi ola­
maz. Gelişmeler hep biribirine pa­
ralel olur. Başka türlü olacağına da 
inanmıyorum.
PERON: Yani bu bir kültürel kal­
kınma olmalıdır.
ERBULAK: Evet, kültür kalkınma­
sı. Ona inanıyorum.
PERON: Bundan sonraki yaşamı­
nızda da sürekli tiyatronun içinde 
olmayı istiyor musunuz?
ERBULAK: Şimdi, tiyatroya kıyı­
sından köşesinden bulaştıktan son­
ra zaten bırakamazsınız. Ama ben 
bildiğim kadarını sonuna kadar öğ­
retme yanlışıyım. Bu huyumu sevi­
yorum. Ben bildiklerimi öğreteyim, 
ondan sonra diğer bilgileri benden 
daha iyi bilenlerden alsınlar. Yani 
ben bir basamağım ve bundan sonra 
da bildiğim kadarını öğretmek için 
tiyatroda olacağım.
PERON: Oyuncu olarak tiyatroda 
bulunmak istemez misiniz?
ERBULAK: Oynarım, ya da yaza­
rım. Onu demek istemiyorum. Ama 
özellikle öğretmek için tiyatroda 
olacağım.
ÇALIŞKAN: Altan'cığım. sen hem
okuyucuyla karşı karşıyasın, hem 
seyirciyle. Okuyucunla seyircin 
arasında bir fark görüyor musun?
ERBULAK: Okuyucum, benim çiz­
diğim bir karikatürü benim bilme­
diğim bir yerde açıp baktığında ben 
onun yanında değilim.Tepkisini öl­
çemiyorum. Ama o beni tanıyor. 
Oysa seyircimle durum çok farklı. 
Birbirimizi daha yakından tanıyo­
ruz. Tepkilerini o anda ölçebiliyo­
rum. En büyük fark bu. Bunun dı­
şında insan olarak hemen hemen 
hepsi aynı.
PERON: Tiyatroda örnek aldığınız 
bir isim oldu mu?
ERBULAK: Her şeyden önce tiyat­
roya 25-26 gibi çok geç yaşlarda 
başladım. Üstelik bu konuda hiç bir 
eğitim de görmemiştim. Haldun İlk 
kez Cep Tiyatrosu'na suflörsüz ti­
yatroyu getirdiğinde bu olay çok 
çabuk duyulmuştu. Biz de Erol Gü­
naydın, Metin Serezli, Erol Keskin, 
Ayfer Feray, Gülriz Sururi.tabii 
Haldun Dormen gibi çok genç bir 
kadroyla oldukça başarılıydık ama 
o dönemde ben yine de “Acaba da­
ha iyi tiyatroyu nereden öğreni­
rim?” gibi bir düşünceye kapılmış­
tım.
Herkese çok ilginç gelecek, gittim 
İsmail Dümbüllü’yü buldum. Ken­
disi her gece başka başka yerlerde 
aynı oyunu oynardı.
Ben bir hafta boyunca her oyununa 
gittim ve kulaklarıma inanamadım.
Bunun bir kuralı olması gerektiğini 
düşünmüştüm şimdiye kadar ama 
durum farklıydı. İsmail Dümbüllü 
her gece başka bir şey söylüyordu 
ve yine de güldürüyordu insanları.
Kendisiyle çok çabuk dost olduk. 
“Hocam.” derdim, çok kızardı. 
Önünü ilikleyerek: “Estağfurullah 
efendim.” derdi. Beni hep gazeteci 
olarak, kendisini de usta bir ortao­
yuncusu olarak görürdü. Hiçbir za­
man beni tiyatrocu olarak görmedi.
Günün birinde, tiyatrodan aldığım 
derslerin belki de en iyisini İsmail 
Dümbüllü verdi bana. Bir gün ken­
disine “Nasıl güldürürüm? Ne yap­
mam gerekir güldürmek için?” de­
diğimde bana: “Ben sahnede seyir­
cinin sıcaklığına göre oynarım. Bu­
nu da sana anlatamam.” dedi. Ve 
ben bu yol göstericimin sayesinde 
yıllardan beri seyircimin sıcaklığı­
na göre oynarım.
ÇALIŞKAN: Burada tiyatro seyir­
cisinin de çok büyük bir etken oldu­
ğu çıkıyor sanırım.
ERBULAK: Elbette. Tiyatro bir üç­
gendir. Oyun, oyuncu, seyirci. Bu 
üçgen tamamlanamazsa tiyatro ol­
maz.
Ama ben bir bütün halinde 
gazeteciliği çok seviyo­
rum. Çünkü çekirdekten, 
taşlan üst üste koya koya, 
üstelik kovula kovula gel­
dim Babıali’ye.
PERON: Sayın ERBULAK. Bugün 
usta bir karikatürcü ve çok iyi bir ti­
yatro sanatçısı olarak üst çizgilere 
kadar gelmişsiniz. Bize kendi de­
ğerlendirmenizi yapabilir misiniz?
ERBULAK: Bugün Türkiye'de
benden çok daha iyi karikatürcüler, 
çok daha iyi tiyatrocular var. Ben 
buna çok seviniyorum ve bu olay 
benim kamçılanmama neden olu­
yor. Kendimi bırakmıyorum. Hiç 
olmazsa onların ayarında olabil­
mek için sürekli çaba gösteriyorum. 
Çünkü bir insanın alternatifi olması 
kadar insanı kamçılayan başka hiç­
bir şey yoktur.
Allah'tan ben Gırgır da. Fırt'ta ça­
lışmaya başladığım anda bunun far­
kına vardım. Hepsi 16-17 yaşında.
genç karikatürcü çocuklar. Bense 
25 yıllık ünlü karikatürcüyüm ve 
onların ağabeyleriyim.
“Gelin bakalım çocuklar, neler yap­
tınız?" dediğimde çalışmalarına bir 
baktım, zaten üç tanesi beni çoktan 
geçmiş. Ben hemen bunu kendileri­
ne söyledim. “Aman efendim, rica 
ederiz.” filan demeye başladılar. 
“Yok öyle rica mica. O zaman daha 
kötü. ‘Evet, geçtik' deyin ki yarış­
maya başlayalım. Hodri meydan...” 
dedim. Ve başladım çalışmaya.
İnanır mısınız, kendi ölçülerime gö­
re ancak dört yılda onların düzeyi­
ne gelebildim. Şimdi yarışıyorum 
onlarla. Ama bu benim hem onu­
rum, hem kıvancım, hem sevincim.
Anlayacağınız, şu anda gelmiş ol­
duğum çizgi değil, bundan sonra 
ulaşmaya çalışacağım çizgi önemli­
dir benim için.
Adam bir altındaki ata 
baktı, bir de benim Deli- 
kır’a. “Eh, ben ineyim de 
öyle koşayım bari.” dedi.
PERON: Bu arada televizyon çalış­
malarınız da oldu elbette.
ERBULAK: Televizyonun kurulu­
şundan, yani İstanbul Teknik Üni- 
versitesi’nde deneme yayınlarına 
başlamasından günümüze kadar 
televizyonun hep içinde oldum. 
Oyunculuk, yönetmenlik, senarist- 
lik, kameramanlık, resim seçicilik, 
ışıkçılık, seslendirme yaptım. Şov 
yaptım. Daha komiği, opera oyna­
dım. Ferit Tüzün’ün ünlü “Midas’ın 
Kulaklarında berberbaşını oyna­
dım.
Yani anlayacağınız gibi ömrüm bo­
yunca dört-beş kişilik birden yaşa­
dım. Ama ben bir bütün halinde ga­
zeteciliği çok seviyorum. Çünkü çe­
kirdekten, taşları üst üste koya ko­
ya, üstelik kovula kovula geldim 
Babıali’ye.
ÇALIŞKAN: Biraz da spora döne­
lim istersen. Sen nasıl Galatasa­
raylI olmuştun?
ERBULAK: Valla Etem, sen de 
durmadan deşiyorsun adamı. Başta 
da söylediğim gibi çocukluğumda 
omuzumda sten, belimde tabanca, 
altımda Delikır dediğim at vardı.
Ben bir gün Delikır’a binmiş gezer­
ken bir asteğmen gördüm. Asteğ­
men bir ata binmiş ama at adamdan 
küçük. Asteğmenin ayakları nere­
deyse yere değecek. Benim at da 
apartman gibi. Ben atın üstünden 
asteğmene yukarıdan bakıyorum 
ama adamın ne olduğu belli. Bana 
göre gökdelen.
Tabii bende tabancalar, tüfekler, 
delikanlılığın verdiği bir heyecan 
var. “Var mısınız benimle bir yarı­
şa?” dedim. Adam bir altındaki ata 
baktı, bir de benim Delikır’a. “Eh, 
ben ineyim de öyle koşayım bari.” 
dedi. Gülüştük.
“Sen nerelisin?” dedi. “Erzu- 
lum’luyum.” dedim. “Hayır, onu 
sormuyorum. Hangi futbol takımı­
nı tutuyorsun?” dedi. “Futbol takı­
mı nedir?" diye sordum. Duymamı­
şım ki o güne kadar böyle bir şey. 
“O zaman sen GalatasaraylI ol.” 
dedi. “Peki, olurum.” dedim. “Ben 
kimim, biliyor musun?“ dedi. “Ha­
yır. bilmiyorum.” dedim. (Burada 
gözleri dolu dolu oldu Altan 
Bey in.) “Bak, burada yedeksubay- 
lığımı yapıyorum. Ben Galatasa­
raylI Baba Gündüzüm” dedi. 
O günden beri Galatasaray’lıyım.
Yıllar sonra Baba Gündüz’le aynı 
gazetede çalıştık ve bana bir gün 
“Sen nasıl Galatasaray’lı oldun?” 
diye sordu. O ana kadar ben kesin­
likle bir şey söylememiştim. “Yarın 
bunun karikatürünü çizeceğim, an­
larsınız.” dedim. Çizdim, ertesi gün 
yayınlandı Milliyet’te. Allah rah­
met eylesin, Gündüz Baba ağlaya­
rak geldi odama, “O çocuk sen miy­
din?” diye.
Münir Özkul’la Orhan Bo­
ran benim içeceğim bütün 
içkileri içtiler. Ben de 
o yüzden bir türlü içkiye 
alışamadım.
PERON: Özel zevkleriniz, alışkan­
lıklarınız var mı?
ERBULAK: Valla ben tekniğe, tek­
nolojiye karşı sonsuz merak duya­
rım. Küçük yaşta saatçilikten başla­
yan bu merak radyolara, videolara, 
kameralara kadar büyüdü. Çok se­
viyorum onlarla uğraşmayı, kullan­
mayı, kurcalamayı.
Bunun dışında. Münir Özkul ve Or­
han Boran la bekarlık döneminde 
aynı evde oturduk. Onlar benim 
içeceğim bütün içkileri içtiler. Ben 
de o yüzden bir türlü içkiye alışa­
madım. Yalnız bira içerim ama onu 
içerken bile zorlanırım. Ayrıca tav­
lanın dışında hiç bir oyun öğrene­
medim. Onu da otuzbeş yaşımday­
ken bir turnede arkadaşlarım bana 
zorla öğrettiler. Bir tek sigara alış­
kanlığım var, ona da askerde alış­
tım.
PERON: Sayın ERBULAK. Siz ne­
redeyse iki devri içiçe yaşamış, ol­
dukça renkli bir sanatçısınız. Bir 
yandan göçebe gibi kırsal bir ya­
şam, teknik gelişmelerin yeterli ol­
madığı dönemlerde başladığınız ga­
zetecilik, bir yandan da şu anda tek­
nolojinin en son yeniliklerinden ya­
rarlanılarak geliştirilmiş sistemler 
arasındaki çalışma hayatınız. Ben 
sizden şunu öğrenmek istiyorum: 
Oldukça uzun,başarılı ve dört-beş 
sanat kişiliğini birden temsil eden 
çalışma yaşamınızın deneyimleri 
ışığında, bundan sonra sizin mesle­
ğinizi seçecek genç kuşağa söyleye­
cek şeyleriniz var mı acaba?
ERBULAK: Var tabii. Ama yalnız­
ca benim mesleklerimden birini se­
çecek olanlara söyleyeceklerim var. 
Diğerlerine hiç bir sözüm olamaz.
Her şeyden önce eskiyi unutup ye­
niye sarılsınlar, yeniyi sevsinler. 
“Bu eskiden daha iyiydi.” sözüne 
aldanmasınlar. Olmaz öyle şey. Es­
ki her zaman eskidir. Eskinin iyisi 
olmaz. Yeni her zaman daha iyidir. 
Çünkü hep öyle olmuştur.
İkincisi, geleceğe kesinlikle büyük 
bir güvenle baksınlar. Özellikle 
kendi ülkemin çocukları için söylü­
yorum. Öylesine büyük bir birikim 
içinde ki Türkiye, kim engellemeye 
kalkarsa kalksın gerçekten çok ileri 
bir ülke olacaktır. Bugünkü kuşak 
çok şey öğrendi, çok şey biliyor. 
İnanılmaz bir birikimleri var. Avru­
pa’nın 1870’lerde geçirdiği dönemi 
biz 1900’lerde geçirdik. Tek şans­
sızlığımız o. Ama iyi ki geçirmişiz bu 
dönemi.
Genç kuşak “Acaba ben yapabilir 
miyim?” diye düşünmesin. “Ben 
yapacağım.” desin. Çünkü o yapa­
caktır ve işte bu yüzden Türkiye ile­
ri gidecektir. Kendilerine ve gelece
ğe hep güvensinler.
PERON: Bir sorumuz da dilerseniz 
mutluluk üzerine olsun. Bu konuda 
neler düşünüyorsunuz? Mutsuzlu­
ğu yaşadığınız dönemler var mı aca­
ba?
O mutluluk ampulü sürek­
li yanmalı ki, her şey daha 
iyi olsun. Sonradan yak­
mak daha zor olur.
ERBULAK: Mutsuzluğu yaşadığım 
çok dönem olmuştur. Mutsuz çok 
anlar, günler, aylar yaşadım. Hem iş 
çevremde, hem aile yaşamımda. 
Ama böyle dönemlerde kafamın bir 
köşesinde daima bir ampul yanmış­
tır. Yani “Bütün bunlar geçecek, her 
şey daha iyi olacak.” mesajları ve­
ren o ampul, hiç bir zaman sönme­
miştir kafamda. Nasıl sönmemiştir, 
ona da şaşıyorum. Ama iyi ki sön­
memiş.
İşte ben gençlere de aynı şeyi söylü­
yorum. Mutluluk peşinde koşmak - 
tansa o ampulü bir an önce yaksın­
lar. O mutluluk ampulü sürekli yan­
malı ki, her şey daha iyi olsun. Son­
radan yakmak daha zor olur.
ÇALIŞKAN: Altan’cığım... PE-
RON’u nasıl buldun? Bu konuda 
bize söyleyebileceğin şeyler var mı 
acaba?
ERBULAK: Gelelim bu işe. Çok gü­
zel bir olay. Sizleri de kutlarım, 
böyle bir konuya öncülük eden VA- 
RAN’ı da kutlarım. Öncelikle bu şe­
kilde bir yolculuk dergisi fikri çok 
güzel. Bunu Türkiye’mizde görebil­
mek sevindirici. Sonra içeriğiyle, 
kompozisyonuyla, baskısıyla güzel
bir olay.
Ben otobüsle yolculuk yap­
mam.Hep kendi arabamı kullanı­
rım. Ama eşim VARAN’cıdır. VA- 
RAN'da yer yoksa,gitmez gideceği 
yere. Erteler. İşte bir güven sorunu. 
Bu çok önemli. Ama şu kadarını 
söyleyeyim, zaten duyduklarımdan 
sonra çok merak etmeye başladım. 
Gerçekten en kısa zamanda bir VA­
RAN yolculuğu yapmak istiyorum.
PERON: Biz de sizi en kısa zaman­
da VARAN'a bekliyoruz, Altan 
Bey. Bize ayırdığınız süre ve bu gü­
zel söyleşi için çok teşekkür ederiz.
ERBULAK: Ben de size teşekkür 
ediyor ve PERON'a başarılar dili­
yorum. Ayrıca PERON okurları 
için bir karikatür çiziyorum, lütfen 
kabul buyursunlar.
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